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BAŞYAZARIMIZ NADİR NADİ UĞURLADI — İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı As­
keri Mahkemesi’nce verilen 3 aylık hapis cezasını çekmek üzere dün Sağmalcılar Cezaevine giren Ak- 
bal’ı cezaevi kapısında Başyazarımız Nadir Nadi uğurladı. Akbal'ın cezaevine teslim olması sırasında 
Gazeteciler Cemiyeti Genei Sekreteri Orhan Krinç de hazır bulundu. (Fotoğraf: Kadir CAN)
Akbal cezaevinde
Gazetemizin 6 ekim 1982 tarihinde yayınlanan ve 
Anayasa taslağı üzerine görüşlerini içeren “Yurttaş 
Olarak Görevimiz“ başlıklı yazısından dolayı İstan­
bul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri 
Mahkemesi’nde yargılanmış ve üç ay hapis cezası­
na çarptırılmıştı.
İstanbul Haber Servisi — Ya­
zarımız Oktay Akbal üç aylık 
hapis cezasını çekmek üzere dün 
Sağmalcılar Cezaevine girdi.
Oktay Akbal dün sabah gaze­
temizdeki çalışma arkadaşlarıy­
la vedalaştıktan sonra Bakırköy 
İnfaz Savcıltğfna gitti. Akbal, 
Bakırköy Savcılığı’ndaki ilgili iş­
lemlerin tam am lanm asından 
sonra saat 15 sıralarında Sağ­
malcılar Cezaevi’ne gitti ve üç 
aylık hapis cezasını çekmeye baş­
ladı.
Gazetemizde 6 ekim 1982 ta­
rihinde yayınlanan ve Anayasa 
taslağı üzerine görüşlerini içeren 
"Yurttaş Olarak Görevimiz" 
başlıklı yazısından dolayı İstan­
bul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 
Numaralı Askeri Mahkemesi’­
nde yargılanmış ve üç ay hapis
cezasına çarptırılmıştı. Y'azıiş­
leri Müdürümüz Okay Gönen- 
sin’e aynı davada verilen üç ay­
lık hapis cezası yasa gereği para 
cezasına çevrilmişti.
Akbal’a verilen hüküm İstan­
bul Sıkıyönetim Komutanı ve 
Milli Savunma Bakanı tarafın­
dan Yargıtay’a gönderilmediği 
ve kısa süreli cezalarda hüküm­
lünün Yargıtay’a başvurma hak­
kı bulunmadığı için kesinleşmiş­
ti.
Oktay Akbal, Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numaralı Askeri 
Mahkemesi’nin kararına göre, 
“Serbestçe çalışabilmesini temin 
amacıyla” cezasını hergün saat 
19.00’da cezaevine girip sabah­
ları 07.00’de çıkarak çekecek.
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